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SAVREMENA PROIZVODNJA PARADAJZA
Taka~ Adam, Gvozdenovi} \uro, Bugarski Du{anka, ^ervenski Janko
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Izvod: Paradajz (Lycopersicon esculentum Mill.) je jedna od naj~e{}ih i
ekonomski najzna~ajnijih povrtarskih vrsta, koje se gaje na otvorenom polju i
u za{ti}enom prostoru. U Srbiji se paradajz gaji na oko 20.000 ha, sa ostva -
renom proizvodnjom od 180.000 t ploda. Ostvareni prose~ni prinosi po
hektaru su veoma niski (u Srbiji) i kre}u se oko 9.000 kg po hektaru. Razlozi
ovako niskih prinosa nisu u genetskom potencijalu sorti i hibrida ve} u
neadekvatnoj tehnologiji gajenja, smanjenoj i neadekvatnoj primeni mine ral -
nih |ubriva i sredstava za za{titu bilja. U radu su dati uslovi uspevanja, potrebe 
za vodom u zavisnosti od tem per a ture, plodored i izbor zemlji{ta za proiz -
vodnju paradajza. Dat je osvrt na |ubrenje paradajza u zavisnosti od plo d nosti 
zemlji{ta, kao i berba paradajza. Posebno je obra|ena kalkulacija proizvodnje 
paradajza na otvorenom polju iz direktne setve i ekonomi~nost proizvodnje.
Proizvodnja ploda paradajza je profitabilna i viso koa kumu la tivna, ukoliko se
primenjuju: pravilna agrotehnika, nau~na saznanja i dostignu}a savremene
povrtarske proizvodnje.
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Uvod
Paradajz (Lycopersicon esculentum Mill.) je jedna od naj~e{}ih i ekonom -
ski najzna~ajnijih povrtarskih vrsta koje se gaje na otvorenom polju i u za{ti -
}enom prostoru. Plod paradajza ima {iroku upotrebu u ishrani stanovni{tva.
Koristi se kao sve`, zreo plod i u vidu razli~itih prera|evina. O zna~aju ove
povrtarske kulture govori podatak da se njegova potro{nja statisti~ki evidentira
u 164 zemlje sveta i da je druga najprodavanija namirnica na svetskoj pijaci,
posle ba nana. Prose~na potro{nja paradajza u svetu iznosi 15 kg po stanovniku,
a u na{oj zemlji 16 kg po stanovniku. U Srbiji se paradajz gaji na oko 20.000 ha,
sa ostvarenom proizvodnjom od 180.000 t ploda. Ostvareni prose~ni prinosi po
hektaru su veo ma niski (u Srbiji) i kre}u se oko 9.000 kg po hektaru. Razlozi
ovako niskih prinosa nisu u genetskom potencijalu sorti i hibrida ve} u
neadekvatnoj tehnologiji gaje nja, smanjenoj i neadekvatnoj primeni mineralnih
|ubriva i sredstava za za{titu bilja (naro~ito 2005. godine gde je puno useva
stradalo od biljnih bolesti) i nepo voljnih ekonomskih okolnosti.
Klimatski faktori u kombinaciji sa drugim agroekolo{kim elementima uz
novoselekcionisane sorte i hibride, pru`aju izvanredno dobre uslove za proiz -
vodnju paradajza u na{oj zemlj. U AP Vojvodini i uz re~ne doline centralne Srbije, 
postoji dobra kombinacija zemlji{ta i obilja vode za navodnjavanje kao i po -
voljnih klimatskih prilika. Na ovim prostorima mogu se lako ostvariti prinosi od
50-80 t ploda po hektaru. Istovremeno to su i najrazvijenija poljoprivredna pod -
ru~ja na{e zemlje, sa velikom koncentracijom stanovni{tva i razvijenim urbanim
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centrima, gde se mogu plasirati velike koli~ine sve`eg ploda na zelenoj pijaci ili
predati fabrikama za preradu.
Proizvodnja i potro{nja paradajza u svetu i kod nas
U savremenoj proizvodnji i potro{nji hrane paradajz zauzima zna~ajno
mes to. U ishrani, paradajz je veoma zastupljen, tako da se njegova potro{nja
statisti~ki evidentira u 164 zemlje sveta. O njegovom zna~aju kao trgova~kog
artikla, govori podatak da je u novije vreme, druga najprodavanija namirnica na
svetskoj pijaci, posle ba nana. U ishrani se koristi u sve`em stanju i u vidu raznih
prera|evina. Prose~na potro{nja paradajza u svetu iznosi 15 kg po stanovniku
(FAO). Znatno ve}a potro{nja ostvaruje se u razvijenim zemljama, gde iznosi 29
kg i za 18 kg ve}a je od potro{nje u nerazvijenim, odnosno zemljama u razvoju.
Regionalno pos matrano najve}a potro{nja je u Severnoj Americi, gde iznosi 35
kg po stanovniku godi{nje. Prema ostvarenoj potro{nji od 27 kg, evropske
zemlje nalaze se na drugom mestu u odnosu na ostale svetske regione. Najve}a
potro{nja paradajza bele`i se u Gr~koj od 140 kg po stanovniku, gde paradajz
~ini polovinu ukupne potro{nje povr}a. Visoka ponuda kao i tradicija, odnosno
navike potro{a~a uzrok su visokoj potro{nji ove namirnice. Ne sme da se zane -
mari ni klimatski faktor koji opredeljuje nivo potro{nje. Gr~ka je ujedno i jedina
evropska zemlja me|u naj ve}im svetskim potro{a~ima. Visoku potro{nju
paradajza po stanovniku imaju Libija, Egipat, Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Tab. 1. Po`njevene povr{ine, proizvodnja i prinos paradajza u Srbiji
Tab. 1. Har vested area, pro duc tion and yield of to mato in Ser bia
Godina
Year
Po`njevena povr{ina u ha
Har vested area (ha)
Ukupna proizvodnja u tonama
To tal pro duc tion in tons
Prose~an prinos po ha u kg
Av er age yield per ha. in kg
1947 4385 67577 15411
1990 19.362 155.310 8.021
1991 19.113 189.310 9.904
1992 19.114 161.212 8.434
1993 18.425 140.725 7.763
1994 18.884 155.336 8.225
1995 19.416 147.620 9.148
1996 20.956 196.356 9.369
1997 20.555 167.000 8.124
1998 20684 195.000 9.427
1999 20948 156.954 7.492
2000 20969 160.056 7.632
2001 20 856 175.184 8.399
2002 21177 199.184 9.405
2003 21209 163.606 7.713
2004 20855 184.688 8.855
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Potro{nja paradajza u na{oj zemlji iznosi 16 kg po stanovniku (Vlahovi},
2004), {to je manje od evropskog proseka za 11 kg. Prema ostvarenoj potro{nji
Srbija i Crna Gora je pri samom dnu evropske lestvice, odnosno na 21 mestu
ispred Finske, a iza Danske. U strukturi potro{nje povr}a u na{oj zemlji paradajz
u~estvuje sa 15% i nalazi se na tre}em mestu. Zahvaljuju}i veoma velikim
hranljivim, kulinarskim i dijetetskim osobinama, predstavlja povrtarski proizvod
za koji se o~ekuje da }e imati porast potro{nje u na{oj zemlji.
U Srbiji se povr}e gaji na oko 309.000 ha, a paradajz zauzima oko 7%
setvenih povr{ina (Cvijanovi} i sar., 2004).
U na{oj zemlji paradajz se masovno gaji od sredine 19 veka. Pre drugog
svetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji paradajz se gajio na oko 7.000 ha, a u Srbiji 
na oko 4,000 ha, o ~emu govori i podatak iz 1947. godine (Tab. 1) da se u Srbiji
gajio na 4.385 ha. Proizvodnja paradajza se u poslednjih 15 godina ustalila na
oko 20.000 ha (maksimum 2002. godine sa 21177 ha) sa proizvodnjom oko
180.000 tona. U Vojvodini se ta proizvodnja ustalila na oko 6.000 ha sa proiz -
vodnjom oko 60.000 t.
Tab. 2. Po`njevene povr{ine, proizvodnja i prinos paradajza u Vojvodini




Har vested area in ha.
Ukupna proizvodnja u tonama
To tal pro duc tion in tons
Prose~an prinos u kg po ha
Av er age yield 
1947 1464 22.500 15.369
1990 5807 59.010 10.162
1991 5712 67.070 11.742
1992 5458 49.350 9.042
1993 5312 46.026 8.665
1994 5491 53.753 9.789
1995 5798 66.075 11.396
1996 6192 72.486 11.706
1997 5918 55.000 9.293
1998 6087 63.000 10.349
1999 6288 56.517 8.978
2000 6142 54.031 8.796
2001 6044 63.028 10.428
2002 6160 69.094 11.216
2003 5931 50.343 8.488
2004 5799 56.284 9.705
Ostvareni prose~ni prinosi po ha su veoma niski i kre}u se oko 9.000 kg/ha. 
Razlozi ovako niskih prinosa nisu u genetskom potencijalu sorte i hibrida, ve} u
neadekvatnoj i zastareloj tehnologiji gajenja, smanjenoj i neadekvatnoj primeni
mineralnih |ubriva i sredstava za za{titu bilja, nepovoljnim ekonomskim
okolnostima, a naro~ito u poreme}aju pariteta inputa i autputa za ovu proiz -
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vodnju, nesigurnoj i neorganizovanoj prodaji gotovog poizvoda. U plasteni~koj
proizvodnji prob lem predstavljaju primitivni i neadekvatni objekti u kojima se
izvodi proizvodnja (niski plastenici).
Razlog prikazanih niskih prinosa le`i verovatno i u statistici i prikupljanju
tih podataka. Iz tabela 1. i 2. proizilazi, da se u proseku po jednoj biljci ubere
jedan plod od 180 g ili dva ploda od 90 g, {to ne odgovara stvarnom stanju, jer
na osnovu toga niko ne bi proizvodio paradajz. Ako se tome doda prose~an
prinos iz 1947. godine koji iznosi 15.37 kg/ha i prinosi koje ostvaruju
proizvo|a~i u plastenicima, kombinatima i individualni proizvo|a~i u Vojvodini,
koji iznose 40-50 t/ha, onda se moramo slo`iti da statisti~ki podaci o prinosima
nisu ta~ni. 
Uslovi uspevanja
Paradajz se mo`e gajiti u svim poljoprivrednim rejonima Srbije i Crne Gore. 
Najbolje uspeva tamo, gde pe riod sa prose~nom dnevnom temperaturom iznad
15oC traje najmanje 150 dana i gde tem per a ture u toku dana rastu i do 35oC.
Zahvaljuju}i mogu}nosti proizvodnje iz rasada, paradajz mo`e da se gaji u
{irokom arealu od 55o severne do 35o ju`ne geografske {irine, tj. od Nema~ke i
Poljske na severu do Ju`no Afri~ke Republike na jugu. Za normalan razvoj biljke,
paradajz iziskuje tem per a ture izme|u 18 - 25oC. Minimalna temperatura za
klijanje semena iznosi 10oC. Kod umerene vla`nosti zemlji{ta i setve na 2-3 cm
dubine, pri temperaturi od 25oC, seme ni~e za 5-6 dana. Paradajz prestaje da
cveta na temperaturi ispod 15oC i iznad 35oC. Na temperaturi od 9oC prestaje
rast biljke. Izmrzava na nula stepeni, mada usevi iz direktne setve, u fazi
kotiledonih listi}a mogu izdr`ati kratkotrajni mraz od -1,1 do -1,3oC. Mrazevi od
-0,3 ili -0,4oC o{te}uju plodove. Kod previsokih no}nih temperatura, ote`ano je
preme{tanje ugljenih hidrata, {to dovodi do prekidanja zametanja plodova. Kod
proizvodnje ranog paradajza u plastenicima ~esta je pojava formiranja sitnih
cvetova, koji se ne oplode. Razlozi ove pojave le`e u niskoj temperaturi zem -
lji{ta. Drugi prob lem u plasteni~koj, a naro~ito stakleni~koj proizvodnji su tem -
per a ture preko 30oC, gde je asimilacija veoma mala, odnosno ona je skoro ista
kao i na temperaturi od +1oC. Da bi proizvo|a~i obezbedili bolji rast biljaka
mo`e se dodavati CO2 (ugljendioksid) i njegova se koncentracija na tako visokim 
temperaturama mo`e pove}ati i do 1,2%, {to je 40 puta vi{e od normalnog.
Tada se asimilacija uspe{no odvija i na +35oC. U ovom slu~aju asimilacija raste i
do ~etiri puta. Proizvo|a~i koji proizvode rasad pikiranog paradajza u hranljivim
kockama, sandu~i}ima ili najlon kesama, treba svakodnevno da kontroli{u
temperaturu vazduha. No}na temperatura bi trebalo da iznosi 16-18oC, a
dnevna 22-25oC. Kod proizvo|a~a koji proizvode nepikiran rasad paradajza u
plastenicima ponekad dolazi do poleganja-padanja rasada. Uzrok ove pojave je
lo{e provetravanje plastenika, odnosno proizvo|a~i videv{i da je u plasteniku
toplo, otvaraju vrata, a spoljna temperatura je 10-12oC. Rasad se prehladi, biljke
oslabe, te saprofitne gljive dovode do pojave poleganja rasada. Ova pojava je
naro~ito kriti~na ako se desi kod mladog rasada.
Svetlost je neophodna u proizvodnji rasada, ali isto tako i kod plodova.
Paradajz je tipi~na biljka svetlosti. Tokom jeseni, zime i u rano prole}e imamo
nepovoljne uslove za uzgoj paradajza u za{ti}enom prostoru. Pri obla~nom
vremenu, bez obzira na toplotu, paradajz sporo raste, slabo se razvija, stablo mu 
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se izdu`uje, a cvetovi opadaju. Najmanja du`ina dana za cvetanje i zametanje
ploda iznosi 9-10 sati, {to se kod nas posti`e ve} krajem aprila i traje do kraja
septembra.
Tab. 3. Kretanje tem per a ture u pojedinim fazama rasta paradajza (po Pavlek. 1985.)
Tab. 3. Tem per a ture val ues of some grow phases in to mato
Stadijum rasta
Growth stage







Nicanje - Emer gence 11 22-25 30
rast prvih listova (rasad)
growth of first leaves (trans plants)
13 15-25 30
formiranje cvasti (posle 6-10 lista)
flower for ma tion
2-3 10-15 30
Razvoj i rast cvetnih organa
Formating and growth of flow ers or gans
13 20-24 32
cvetanje i oplodnja
flow er ing and re pro duc tion
13 21-27 32
zametanje ploda - grow a fruit 10 18-24 32
rast ploda do kona~ne veli~ine
fruit growth to to tal size
13 20-24 35
Zrenje ploda - fruit ma ture 15 26 30
temperatura zemlji{ta - soil tem per a ture 13 25-26 36
Dopunsko osvetljenje rasada i gajenih biljaka u plastenicima i staklenicima
ima ekonomsko opravdanje. Minimalna osvetljenost je 5000-10000 luksa, a
optimalna oko 35000 luksa. Pri ve}em intenzitetu osvetljenosti ranije je i
cvetanje. Kvalitet ploda paradajza dobijenog u nepovoljnim svetlosnim uslovima 
je lo{. Plod sadr`i malo C vitamina, kiselina i {e}era.
Potrebe za vodom
Paradajz ima veliku lisnu povr{inu te mu je neophodna optimalna koli~ina
vode od nicanja do kraja sezone gajenja. Paradajz tro{i od 300-400 l vode za kg
suve materije (Lazi}, Branka i sar, 1998.) pa do 824 l (\inovi}, I., 1994.), tj. toliki
je transpiracioni koeficijenat. Optimalna vla`nost vazduha za rasipanje polena iz
pra{nika je 60-70%, a 70-80% za prijem i klijanje polena na `ig tu~ka. Ako je
relativna vla`nost vazduha mala i ide ispod 50%, te ako je pra}ena sa zem -
lji{nom su{om, dolazi do opadanja cvetova, a ~esto i ve} formiranih plodova.
Ukoliko, je pak vazduh suvi{e vla`an, pra{nici ne mogu normalno pucati i ne
dolazi do opra{ivanja. Ujedno takva vla`nost je idealna za pojavu biljnih bolesti.
Ovo je va`no naro~ito u staklenicima i plastenicima, gde je vazdu{na vlaga iznad
optimuma. Da bi se ova pojava ubla`ila ili spre~ila treba omogu}iti provetravanje 
(ventilaciju), protresanje biljaka ili izvr{iti ve{ta~ku oplodnju (ve{ta~ka p~ela, vi -
bra tor, zujalica). U nedostatku radne snage, a u cilju pobolj{anja oplodnje,
proizvo|a~i naj~e{}e koriste stimulatore rasta (fitohor mone). Najpoznatiji je
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Tomatin, koji se koristi u koncentraciji od 0,6-0,8%. Rastvorom Tomatina se
tretiraju (malom ru~nom prskalicom) cvasti, ili se pak cela cvast uma~e u rastvor
Tomatina, kada su cvetali prvi cvetovi. Nakon umakanja cvast se otresa da ne bi
ostale krupne kapi, koje mogu izazvati o{te}enje ploda pa i cele biljke. Tretiranje 
se ponavlja posle 3-5 dana (po Damjanovi}u i sar., 2001). Tretiranje cvetova
Tomatinom i drugim hormonima rasta ustvari izaziva razrastanje cvetne lo`e,
kojom prilikom naj~e{}e dobijamo plod bez semena. Tretiranja se obavljaju u
jutarnjim ~asovima (8-10 ~asova). Zadnjih godina u svetu pa i kod nas, za ovu
namenu koriste se specijalne rase bumbara koje se unose u plastenik. Bumbari
obilaze}i cvetove vr{e oplodnju umesto ~oveka. Danas postoje i specijalizovane
firme koje proizvode ove bumbare, te se mogu kupiti legla i unositi u plastenike
ili staklenike.
Tab. 4. Dnevna potro{nja vode kod paradajza u zavisnosti od tem per a ture (po Terbe. 1999.)
Tab. 4. Daily wa ter con sump tion of to mato in de pend ence of tem per a ture
Dnevna temperatura u oC
Daily tem per a ture in oC
Potro{nja vode po jednoj biljci na dan u litrima
Wa ter con sump tion per plant and day in li ters
10-15 0,5 do 0,8
15-25 0,8 do 1,0
20-25 1,0 do 1,5
25-30 1,5 do 1,8
Vla`nost zemlji{ta treba odr`avati redovnim navodnjavanjem. U protivnom, 
ukoliko se smenjuju su{ni i vla`ni periodi, dolazi do pucanja ploda. Ovde valja
napomenuti da paradajz bolje podnosi su{u od paprike i plavog patlid`ana
(biljke iz iste familije) te usevi koji se gaje iz direktne setve mogu uspe{no da se
proiz vedu i bez navodnjavanja (u srednje ki{noj i normalnoj godini). Najbolje
dodavanje vode paradajzu je sistemom kap po kap, koji se uglavnom koristi u
za{ti}enom prostoru ili tamo gde je oskudica u vodi. Na otvorenom polju
prednost nad drugim na~inima ima zalivanje brazdama (danas se najvi{e koristi
u ba{tama), mada se u {iroj proizvodnoj praksi najvi{e koristi ve{ta~ka ki{a.
Va`no je napomenuti da je kod paradajza bolje re|e, a obilno navodnjavanje,
nego ~esto i nedovoljno, kojim se kvasi samo povr{inski sloj i dovodi do
formiranja plitkog korenovog sistema. 
Za uslove Vojvodine, potrebe paradajza za vodom variraju od 450-520 mm
u zavisnosti od godine, pri ~emu je prose~na dnevna potro{nja 3,6 do 4,5 mm.
Maksimalna dosti`e 8 mm na dan (Bo{njak i Peji}, 1995.). U ba{tama i oku }ni -
cama mo`emo smanjiti broj navodnjavanja mul~iranjem (nastiranjem zemlji{ta)
sla mom, senom, strugotinom, a u poslednje vreme i plasti~nim folijama. Nasti -
ra njem zemlji{ta se spre~ava i nicanje korova, a smanjena je i primarna zaraza
biljnim bolestima biljaka.
Izbor sorte (hibrida) za proizvodnju
Na sortnoj listi poljoprivrednog i {umskog bilja dozvoljenog za {irenje u
Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora) u 2002.godini, nalazilo se 78
sorata i hibrida paradajza. 18 sorata je u grupi odoma}enih, a 60 su selekci o -
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nisane. U svetu se danas gaji vi{e stotina sorata i hibrida za razli~ite vidove proz -
vodnje. Selekcijom (stvaranjem novih sorata i hibrida) paradajza, u na{oj zemlji
bave se dva instituta. To su Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i
Institut za poljoprivredu "Srbija", Centar za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci,
te privatna firma "Su pe rior" iz Velike Plane.
Gajene sorte i hibridi paradajza se razlikuju po veli~ini ploda, obliku, name -
ni, hemijskom sastavu, ranostasnosti i visini stabla. U ovom radu dajemo podelu 
sorata po visini rasta. 
Visoke (indeterminantne) sorte i hibridi
Ovu grupu sorata karakteri{e neograni~en visoki rast stabla i bujno
grananje. Biljke se gaje uz oslonac na jedno, re|e na dva stabla. Cvasti se javljaju 
posle 9-11 listova. Namena ovih sorata - hibrida je uzgoj u staklenicima,
plastenicima i za ranu proizvodnju na otvorenom polju, kao i za ba{tensku
proizvodnju. Plodovi iz ove proizvodnje namenjeni su sve`oj potro{nji, odnosno
zelenoj pijaci.
Poluvisoke (semideterminantne) sorte i hibridi
Ovu grupu sa~injava manji broj hibrida, koji se gaje, obi~no u plastenicima
i na otvorenom polju, a namenjeni su za sve`u potro{nju. Obi~no se gaje na dva
stabla, re|e na jedno ili tri. To su ustvari niski hibridi ne{to ve}e bujnosti. Na
glavnom stablu obrazuju ~etiri do {est cvetnih grana i prestaju sa rastom. 
Niske (determinantne) sorte i hibridi
Sorte i hibride iz ove grupe karakteri{e ni`i rast (visina biljaka je 65-85 cm),
gusto razme{teni listovi i cvasti. Prva cvast se javlja iznad 5-6 lista, a slede}a
posle svakog drugog lista. Bo~ne grane i vrh biljke zavr{avaju se cvetnom
granom ili listom. Tako biljke same ograni~avaju svoj rast i dobijaju `bunast iz -
gled. Sorte iz ove grupe naj~e{}e se gaje direktnom setvom semena na parceli,
mada mogu i iz rasada. Ova proizvodnja prete`no je orijentisana ka prera |iva -
~koj industriji, mada se neke sorte mogu gajiti i za sve`u upotrebu. Karak te -
ristika ove grupe sorata je brz porast, rano stasavanje i ujedna~eno sazrevanje,
{to je posebno zna~ajno za primenu mehanizacije u berbi.
Plodored i izbor zemlji{ta za proizvodnju paradajza
Plodored je izmena (promena) kultura na istoj povr{ini. Povrtarske kulture
pa i paradajz, se ne smeju sejati, odnosno saditi nekoliko godina na istoj parceli. 
Povrtarske kulture imaju razne potrebe u hranivima, napadaju ih razne bolesti i
{teto~ine, imaju nejednako razvijen korenov sistem, te se plodored mora strogo
po{tovati. Dobri predusevi paradajzu su gra{ak, pasulj, soja (pod uslovom da
nisu tretirani herbicidom Pivot), strna `ita, lukovi. Na istu povr{inu dolazi tek
posle tri do ~etiri godine. Lo{i predusevi (na njih ne bi trebalo sejati paradajz) su: 
krompir, pa prika, plavi patdlid`an, duvan, lucerka, krastavac. Sam paradajz je
dobra predkultura za mrkvu, per{un, pa{trnak, celer, crni i beli luk i pasulj. Kod
izbora parcele za setvu-sadnju paradajza moramo voditi ra~una i o nagibu
zemlji{ta. Tamo gde je nagib zemlji{ta u pravcu pru`anja redova 5%, paradajz se 
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mo`e navodnjavati i ve{ta~kom ki{om. Tamo gde taj nagib iznosi 5-10% u obzir
dolazi jedino navodnjavanje kap po kap, jer bi erozija uni{tila usev paradajza.
Paradajz ne bi trebalo gajiti tamo gde je orani~ni (humusni) sloj manji od
20-25cm.
Kao i svo povr}e i paradajz tra`i odre|enu pH reakciju zemlj{ta. Optimalna
pH reakcija za uzgoj paradajza je 6,5-7,5, mada se u literaturi sre}e {iri dija -
pazon od 5,5-7,9.
Kod izbora zemlji{ta za uzgoj paradajza moramo voditi ra~una i o sadr`aju
Ca CO3 (kre~, kalcijum karbonat). Na zemlji{tima gde je taj sadr`aj preko 5% ne
bi trebalo gajiti paradajz, jer je ote`ano, a ~esto i onemogu}eno usvajanje
mikro elemenata, koji su neophodni za pravilan rast i razvoj biljaka. Ujedno, ne bi 
ga trebalo gajiti ni tamo, gde je sadr`aj kre~a ispod 1%.
Za razliku od paprike i krastavca koji tra`e veoma plodna zemlj{ta, paradajz 
se mo`e uzgajati na zemlji{tima koja sadr`e dva i vi{e procenata humusa. Ako je
sadr`aj humusa ispod 2%, mora se uneti velika koli~ina organskih |ubriva
(stajnjak) u zemlji{te.
Kod planiranja proizvodnje paradajza, treba da vodimo ra~una i o zasla nje -
nosti zemlji{ta (kakvih ima u Vojvodini). Paradajz spada u srednje osetljive
kulture na sadr`aj soli u zemlji{tu kao {to su i krompir, bob, kupus, karfiol, kelj,
keleraba, salata, spana}, plavi patlid`an, tikve, dinje i lubenice. To zna~i da sa
pove}anjem zaslanjenosti zemlji{ta opada i prinos. Kod paradajza konkretno to
zna~i da je sporije ukorenjavanje, sitni su plodovi, a na njima se javljaju o{te -
}enja (nekroze). Pored zaslanjenosti zemlji{ta moramo voditi ra~una i o sali -
nitetu vode za navod njavanje. Sve soli uzrokuju zaslanjenje zemlji{ta, ~ak i male
koncentracije. Vi{e godi{njim navodnjavanjem dovodi se do pogor{anja struk -
ture zemlji{ta. Ako u vodi za navodnjavanje preovla|uju soli natrijuma, on da se
odvija proces alkalizacije. Pogor{avaju se vodno-fizi~ka svojstva, koja kasnije
nije ni jedno stav no, ni jeftino popraviti. Koliko je va`no ispitati vodu za
navodnjavanje ilustruje i slede}i podatak. Ako je sadr`aj soli u vodi za navod -
njavanje 5 g po litri, sa zaliv nom normom od 50 mm, u zemlji{te se unese 2500
kg soli po hektaru (Bo{njak 2003).
Sumiraju}i gore navedene podatke najbolji rezultati u proizvodnji posti`u
se tamo gde se paradajz gaji na dubokim, rastresitim, toplim zemlji{tima, blago
okrenutim jugu, dobre strukture i bogatim hranivima, koja se nalaze u lako
pristupa~nom obliku. Za velike prinose od esencijalne va`nosti je da zemlji{te
bude drenirano (vodo-propustljivo).
\ubrenje paradajza
Prob lem |ubrenja paradajza treba posmatrati u funkciji prirodne plodnosti
zemlji{ta, planiranog prinosa i cene |ubriva. Paradajz je kultura koja se |ubri
stajnjakom i mineralnim |ubrivima. Prirodna plodnost parcele u datim
uslovima, kao i tip zemlji{ta diktiraju potrebne koli~ine stajnjaka. Orijentaciono
se uzima, da je za 1 ha potrebno 40 t zgorelog gove|eg stajnjaka. Ukoliko se
|ubri ov~ijim ili `ivinskim stajnjakom, ova koli~ina se smanjuje za 3-4 puta.
Stajnjak se unosi u jesen pod duboko zimsko oranje ili u leto pre drugog garenja
(oranja) strnji{ta. Stajnjakom se popravljaju vodna, vazdu{na i toplotna svojstva
zemlji{ta. \ubrenje mineralnim |ubrivima je tako|e neophodno. Ona uti~u na
ranostasnost, veli~inu i kvalitet ploda, a samim tim i na visinu prinosa.
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Jedna tona ploda, sa odgovaraju}om masom lista, stabla i korena iznosi
2,4 kg azota (N), 0,9 kg fosfora (P205), 3,5 kg kalijuma (K20). Sa prinosom od 60
t/ha ploda ({to je kod nas mogu}e ostvariti bez problema), paradajz iznosi sa
povr{ine od 1 ha, 144 kg azota, 54 kg fosfora, 210 kg kalijuma, 70-80 kg kal -
cijuma (Ca0), i 70 kg magnezijuma (Mg0).
U Vojvodini je 2002 i 2003 godine pod pokroviteljstvom Izvr{nog ve}a AP
Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i {umar -
stvo vo|ena akcija "Uz malo volje plodno polje", ~iji je cilj bio besplatno ispiti -
vanje obezbe|enosti zemlji{ta u hranivima. Ovu mogu}nost proizvo|a~i su
uglav nom i iskoristili. Agrohemijske analize zemlji{ta obavljaju na{i nau~ni
instituti i poljoprivredne stanice.
Obilna ishrana azotom potencira vegetativni porast, kasnije je cvetanje i
sazrevanje, a mo`e dovesti i do opadanja cvetova. Nedostatak azota ima za pos -
ledicu slab razvoj biljke, manji prinos i lo{ kvalitet ploda. Azotnim |ubrivima se
naj~e{}e prihranjuju biljke, jer se lako ispira vodom iz zemlji{ta.
Fosforna |ubriva uti~u na pove}anje prinosa i ranije stasavanje ploda. Bez
dovoljne koli~ine lako pristupa~nog fosfora nema oplodnje. U |ubrivima koja se
kod nas nalaze u prometu, fosfor je 50% u lako pristupa~nom obliku, a 50% je
rastvorljivo u limunskoj kiselini. Sli~no stanje fosfora je i u zemlji{tu, stoga se
fosfor mora redovno dodavati zemlji{tu.
Kalijum uti~e na pove}anje otpornosti biljke na bolesti, plodu daje lep{u
sjajniju boju. Plod koji ima dosta kalijuma mo`e du`e da se ~uva, a procenat
{e}era, pa samim tim i suve materije u plodu, je ve}i. Nedostatak kalijuma ima
za posledicu smanjenu sintezu likopena, {to dovodi do opadanja ploda pred
samo sazrevanje. U na{im zemlji{tima ga ima dovoljno, ali nije sav u lako
pristupa~nom obliku, te se i on mora dodavati.
U zavisnosti od planiranog prinosa, tipa proizvodnje i bogatstva zemlji{ta u
hranivima, u zemlji{te se unosi oko 140-160 kg N/ha, 180-220 kg P205 i 130-150
K20/ha. Ove koli~ine proizvo|a~i treba da uzmu samo kao orjentacione, jer se
svaka parcela |ubri za sebe. Kod obra~una koli~ine hraniva koja se unose u
zemlji{te, va`no je napomenuti da paradajz iskori{}ava azot sa 60%, fosfor sa
15% i kalijum sa 70% (Lazi} i sar. 1998). Polovina do dve tre}ine NPK hraniva se
daju u jesen pod duboko oranje ili u rano prole}e pred zatvaranje zimske brazde, 
a ostali deo se daje u prihranjivanju, koje se obavlja u fazi po~etka cvetanja. Od
ukupne koli~ine azota, jedna polovina se daje pred sadnju ili setvu, a druga
polovina se ostavlja za prihranjivanje. Mikroelementi se dodaju u vidu
prihranjivanja, a njihov nedostatak se obi~no javlja pri gajenju paradajza u
za{ti}enom prostoru. 
Berba paradajza
Da bi obezbedili stalni dnevni priliv sve`eg ploda paradajza za pijacu ili
fabriku, moramo raspolagati sa vi{e sorata razli~ite du`ine vegetacije i krupno}e 
ploda.
Za lokalna tr`i{ta paradajz se bere kada su plodovi dostigli punu zrelost i
karakteristi~nu boju. Za manje udaljena tr`i{ta berba se obavlja ne{to ranije,
kada plodovi nisu sasvim zreli, a za udaljena tr`i{ta beru se plodovi na kojima se
pojavila ru`i~asta boja i to naj~e{}e na delu koji je izlo`en suncu (plodovi iz
ovakvih berbi namenjeni su za sve`u pijacu). Za industrijsku preradu beru se
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potpuno zreli plodovi. Berbu treba obavljati po suvom vremenu, a u jesen posle
nestanka rose. Berbe treba da budu redovne kako bi otkidanjem zrelih plodova
biljke ubrzale rast i zrenje do tada zelenih plodova. Plodovi se beru bez dr{ke,
paze}i da se ne nagnje~e ili na drugi na~in o{tete. U po~etku su berbe svakih 7-8
dana (na jednoj parceli), a kasnije svaka 3-4 dana. Za industrijsku preradu berba
mo`e po~eti kada je oko 70-75% plodova zrelo, a kasnije se zrelost pove}ava za
oko 3% za svaki dan sa normalnim temperaturama. Kod proizvodnje na
gredicama berba se obavlja kombajnima koji imaju dnevni u~inak od 1-1,5 ha
na dan. Na individualnom sektoru i manjim parcelama berba se obavlja ru~no i
to naj~e{}e u 2-3 navrata. Prva berba je obi~no namenjena za sve`e tr`i{te
(pijace) i obavlja se kada je 20-30% plodova zrelo, a ostale berbe idu za preradu,
odnosno predaju se fabrikama. Proizvodi od paradajza iz jugoslovenskih fabrika
bili su prisutni na evropskom tr`i{tu u ve}em obimu do 1990. godine Nakon
uvo|enja sankcija na{oj zemlji, na ta tr`i{ta se ubacila Ukrajina sa svojim
proizvodima. Na{a zemlja raspola`e odli~nim agroekolo{kim uslovima za ve}u
proizvodnju paradajza, imamo dobrih doma}ih sorata, odli~nog kvaliteta i pre -
hrambenu industriju koja je u mogu}nosti da proizvede kvalitetne prera|evine,
sa kojima treba ponovo da se vrati na evropsko tr`i{te. Na{a izvozna {ansa treba
da budu kvalitetne prera|evine od paradajza, a ne sve`, zreo plod. Prinosi
paradajza variraju od osobina zemlji{ta, sorte, primenjene agrotehnike i kre}u
se od 40-60 tona ploda po hektaru. U povoljnim godinama kao {to je bila 2000.
bilo je proizvo|a~a (kao {to je PIK Be~ej) koji su ostvarili prinose od 60-80 tona
ploda po hektaru.
Tab. 5. Karakteristike sorata paradajza namenjenog njivskoj proizvodnji (Taka~, 2002.)
Tab. 5. Va ri ety char ac ter is tic of to mato for field pro duc tion





growth pe riod (days)
107 134 112 110
Visina biljke (cm) - plant height (cm) 60 73 66 63
^vrstina ploda (skala 1-5)
fruit firm ness (lat i tude 1-5)
3,6 3,5 3,0 2,4
Prinos (t/ha) - yield (t/ha) 76,21 82,24 74,75 57,30
Prose~na masa ploda (gr)
av er age fruit mass (gr)
95 163 136 105
% suve materije (meren refraktometrom)
% of dry mat ter (by refractometer)
5,6 5,4 6,3 5,6
pH - pH 4,28 4,35 4,26 4,27
Suva materija u su{nici
dry mat ter in fruit meat
5,7 5,6 6,9 5,8
Sadr`aj ukupnih kiselina u %
con tent of to tal ac ids in %
0,426 0,354 0,563 0,476
Ukupni {e}eri u %
to tal sug ars in %
4,59 4,36 2,87 3,28
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Kalkulacija proizvodnje paradajza na otvorenom 
polju iz direktne setve na jednom hektaru povr{ine
(Predusev p{enica) Dinari Euri
1. Lju{tenje strnji{ta (ugarenje) do 20 cm 2840 44
2. Utovar stajnjaka (ULT) 7780 120
3. Izvoz i rasturanje stajnjaka (mehanizovano) 5480 84
4. Stajnjak (50t) 16500 254
5. Oranje do 25 cm 3180 50
6. Setvospremiranje 1040 16
7. Rasturanje mineralnog |ubriva 450 7
8. Mineralno |ubrivo NPK-8:16:24 (500 kg) 7425 114
9. Oranje na 30 cm 3880 60
10. Setvospremiranje (februar-mart) 1040 16
11. Rasturanje mineralnog |ubriva 450 7
12. Mineralno |ubrivo NPK-15.15.15 (400 kg) 5940 91
13. Setvospremiranje (mart) 1040 16
14. Setvospremiranje (april) 1040 16
15. Seme paradajza (sorte) 1,2 kg 3120 48
16. Setva paradajza (pneumatska seja~ica) 1060 16
17. Tretiranje herbicidom (no{ena prskalica) 710 11
18. Herbicid - Sencor (0,3 kg) 900 14
19. Prvo me|uredno kultiviranje 720 11
20. Tretiranje herbicidom (no{ena prskalica) 710 11
21. Herbicid - Sencor (0,3 kg) 900 14
22. Okopavanje sa prore|ivanjem (12 radnika) 7488 115
23. Drugo me|uredno kultiviranje sa prihranom 740 11
24. Mineralno |ubrivo KAN (300 kg) 2970 46
25. Tre}e me|uredno kultiviranje 740 11
26. Drugo okopavanje (12 radnika) 7488 115
27. Tretiranje fungicidom (no{ena prskalica) 710 11
28. Fungicid - Ridomil MZ (1,5 kg) 1125 17
29. Tretiranje fungicidom II (no{ena prskalica) 710 11
30. Fungicid - bakarni kre~ S-50 (3 kg) 1350 21
31. Tretiranje fungicidom III (no{ena prskalica) 710 11
32. Fungicid - Dithane (1,5 kg) 1100 17
33. Ru~na berba (30 radnika) 18720 288
34. Tro{kovi navodnjavanja (u toku ~itave sezone) 11633 179
35. Direktni materijalni tro{kovi 121689 1872
36. Doprinosi 17522 270
37. Op{ti tro{kovi 25310 389
38. Tro{kovi proizvodnje 164521 2531
39. Prinos od 40t/ha (cena kg paradajza-8dinara) 320000 4923
40. Cena ko{tanja 1 kg paradajza(na bazi prinosa od 40 t) 4,11 0,063
41. Dobit 155479 2392
42. Direktni materijalni tro{kovi su: 43,50%
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43. Ukupni tro{kovi proizvodnje su: 51,41%
Ukupne tro{kove proizvodnje pokriva prinos od 20565 kg
Ekonomi~nost proizvodnje paradajza 
iz direktne setve na otvorenom polju
Proizvodnja ploda paradajza je profitabilna i visokoakumulativna proiz vod -
nja, ukoliko se primenjuju pravilna agrotehnika, nau~na saznanja i dostignu}a
savremene povrtarske proizvodnje. Da bi proizvo|a~i postigli visoke prinose,
mora se po{tovati pre svega plodored, |ubrenje organskim i mineralnim |ub -
rivima, puna agrotehnika i kori{}enje novoselekcionisanih sorata i hibrida, koji
imaju visok geneti~ki potencijal za prinos.
Ulaganja u ovu proizvodnju nisu mala, tako na primer |ubriva (organska i
mineralna) sa prate}im operacijama ~ine 29% ukupnih tro{kova proizvodnje.
Veliko je ulaganje i u radnu snagu (okopavanje, prore|ivanje i ru~na berba) i ono 
~ini 31% od tro{kova proizvodnje. Ostale operacije u proizvodnji su meha -
nizovane i one u mnogome olak{avaju proizvodnju.
Ostvarena dobit (sa prinosom od 40 t/ha ploda) iznosi 155.479 dinara
(2.392 Eura) i ostavlja veliku akumulaciju. To ilustruje i podatak da je cena ko -
{tanja jednog kilograma paradajza 4,11 dinara (0,063 Eura), a na{i prera|iva~i
su otkup ljivali paradajz po 7-8 dinara po kilogramu. Cena paradajza na kvan -
ta{kim pijacama (Novi Sad, Beograd) dostizala je u 2003. godini cenu od 15-20
dinara po kg, {to proizvo|a~ima ostavlja jo{ ve}u dobit. Ovde moramo napo -
menuti da je ova proizvodnja sigurna i ekonomski isplativa jedino u sistemu za
navodnjavanje.
Zaklju~ak
Klimatski faktori u kombinaciji sa drugim agroekolo{kim elementima uz
novoselekcionisane sorte i hibride, pru`aju izvanredno dobre uslove za proiz -
vodnju paradajza u na{oj zemlj. U AP Vojvodini i uz re~ne doline centralne Srbije, 
postoji dobra kombinacija zemlji{ta i obilja vode za navodnjavanje, kao i povo -
ljnih klimatskih prilika. Na ovim prostorima mogu se lako ostvariti prinosi od
50-80 t ploda po hektaru. Istovremeno to su i najrazvijenija poljoprivredna pod -
ru~ja na{e zemlje, sa velikom koncentracijom stanovni{tva i razvijenim urbanim
centrima, gde se mogu plasirati velike koli~ine sve`eg ploda na zelenoj pijaci ili
predati fabrikama za preradu.
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MODERN TOMATO PRODUCTION
Taka~, Adam, Gvozdenovi}, \uro, Bugarski, Du{anka, ^ervenski, Janko
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: To mato (Lycopersicon esculentum Mill.) is one of the most com mon
and eco nom i cally im por tant veg e ta ble crops grown in an open field and in doors. In Ser -
bia, it is grown on about 20,000 ha and 180,000 t of to mato fruit are har vested. The av er -
age yields per hect are in the coun try are very low, around 9,000 kg/ha. The rea sons for
such low yields do not lie in the ge netic po ten tial of to mato cultivars and hy brids grown
but in the in ad e quacy of the grow ing tech nol o gies used and the re duced or in ad e quate
ap pli ca tion of min eral fer til iz ers and plant pro tec tion chem i cals. The pres ent pa per de -
scribes to mato pro duc tion and its de mands re lated to grow ing con di tions, wa ter re quire -
ments as af fected by tem per a ture, crop ro ta tion, and soil se lec tion. It also dis cusses fer til -
izer ap pli ca tion in this crop as af fected by soil fer til ity as well as to mato har vest ing. Spe -
cial at ten tion is de voted to cal cu la tions used in out door to mato pro duc tion from seeds
and to the econ omy of to mato pro duc tion. To mato fruit pro duc tion can be highly prof it -
able, pro vided it makes use of ap pro pri ate cul tural prac tices, sci en tific dis cov er ies and
achieve ments of mod ern veg e ta ble pro duc tion.
Key words: to mato, pro duc tion, grow ing tech nol o gies
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